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VOl. . 2.-NO IS. WORCESTER, MASS .. WEDN ESDAY, DECEM BER ll. 1910 PRICK I'IVE CENTS 
Hockey Team Shows 
Class 
Tech Has Good Team 
Regarding the Tech 
Banquet 
Many Valuable SuggutioDJ 
Obey That Impulse 
Don' t Be an lmacinary Athlete 
C.\LE'I;O\R 
\\I I l\ I :'O.n. 1), :!I 
\l:u lulin, B:tnJfl an I ( •UIIIIt' 
I ~.5i~~:~\ :~~;;,:::;·:;:~.:.:, .. :· 11111)" ' 0.'<' :!:1 . 
• lnst h<'<'<HI!It' ~nu oliolu't nu•~•· T H. P llc"'lf' ""ec-t llonw" 
1.1,,. 1 1.. 1 1 l~o~·n r•••·"''' <folD't l:('ltl 111'111>11 nn ~"ur fnmt rln:uion ~ \TI H ll.". f)(,. :! 1 
" ~•" llljt l'lh•r Ul:l ' ( 'cun.· out l>thl no:• I..•• tho· uat iunal hrvllwr-
Tiu· \ 1\MI' IIOt·l..••• tt•:uu llll'l th~ fw-t '" tho• '\o·~ ~ ••tli•·•· fn>m " t•n•tninf'lll t. •• .,J nCT \ ' l lu·• 'n• tlu In~:'"""'' \n)- ll··~u·mn.: vf ('hn '"'"" •~•h•l.ll· ~~ :'ohrl..', l~ on - ll •• lnttt·r'~ rinl.: in llt<'nol•·r ,.f th~ C:vroh). tiD•I \\(' t•nnt 11 hexh 1..ml<ll•• n l.t:o lkotn l'it• t•r :;mit nr \l~~~~t~·~' ... ~:::, i,.,.•,;~l . 
-:..uthbnro for l~ PlltJ"""' !If t~·in~t nut in;, .. ('1\llll'(\ , ll•r II 1\s, man~ \tlhuhiC' 'i!th '" ~""'""''""'II tho Chi Tnu-t. hut rr. .. t.. '''""' pr:tt'll ..... •~«• .. "' 
11H •~ultlidat~ I~,., :-..-uu"4la~ c~\fll!lin :-UWJ..('""1HHl"' . .r \'()IJ ~ :t.Ut tu i:,('l .,.\\Uitt'tl un tlu.~ ('"nu.ium 1 \I .. , I>\' 
.\llt~l tnu\.. rourtt'i'll 1111'11 ulnnp; \\ttb tlll' To till' l.thwr uf till' ,.,.,.11 :-. •. ,.. "'. thr Nil rt·•l fi\lltl"'"' ur 1111' j!n•uL llntl 
TAll llhT'\ PI 
t , .... 
\ 
httfl<' ttf jliYill!! th~m all n ~hnnt>e, hut tJ.,. l Fur •••Hml ~f'tlh u purtivn uf lht· •lu- , ttiurlous nuti<mlli fr:llt·ruil) ,.,u, t•lutft\!'1'1< 
fit "'"~·,.. t•npluin rt·C··~,, Itt nllu\\ :w~· <lt•ut .. ""'' ru:·ully lutvt• jt>llt"l Ill II · ··•·h In ~\t't~ ""' ··nil•·~:·· nn till'~~···'"'· rutlh• 
~uh,tollltllln uult'"" fur tliJIIr~ bonttllt'l 11lou·h lu1.• uht:l~>< prm•··l I'll• \OUt rhlltm11tu· Jniut~ 1,11 thl' 111•11 ~~~trd l'lll · l(:llllt' \\J~~rnll"l"t:ll:•, ntulfrum jmuhlo tuul l \\lu;huii·JOIII'Ja<l,t lnllu trnt·k ·r \ • Oh, thut',.lltt'C:n,·kldtt·r Lo~lot u'•·loxl..l'alllnlul 1'11'111111(, l><'C'. 
that tu:rn· UUI11 lilt' \\hiJ;tlt"' blti\\ at l~ hdi··f thu1 tl.i ... UUfiUrttlfli Ct".tttun•ur r,., .. P!O(•jlt' \\)n"'lt H'f'rt·l t UU\\ lh"' ill hJUh~ 17, Jl.;t\\ tlu· tniB:lCU•U .. r UIOt" n.uadHI!\U'S 
( ntl u( tb• tir-1 lw.lf llH-· JltU·•• 1\U..o; L.liiiOJt lift• 11\8~ f"M· t nl.lt}:hl. tlu• \HIH r .. UI•t1Ut8 tlf"lll w J'l.t..::U tC :tn ll!!tthO\!Uit .. nht., :l("' IIIIU tilt• ~Ju.t-... sdutN'Uft .\lt'l'" ('hnptt•r uf 
r .. , ...... "' ,,.nll·r l•tt~ .. l up h) Crsh: n ft·ll •II:~· ·I ; .. u. thn>~wh II.. "'"'""" \\ h<Ji'l• .. ~ "''"'' ... " l'"'"'f •Jllkt~. UJI<I ........ 'l'nu 1\o " l 'i. thlll hllllll lh· fin. I mit>n-
ru fU\l'r. L.t pt ttu pud' m tlu• (-t•nu~r uf uf lilt' Tt···h '''"~ l"o.-... .. ihb tli\ .. JnUmttl, raill i~ ·' t-Uit tu."""+ nmt:Uninsc n Jtnir (t( liun inrt lfu~ ln~hdbtltiH ur th~ C'haptt·r 
11 ... rink 3 ,. mta·h u.• 1""' ihh •• \ll(•n anti 11lttrh """ ... t.ltxl "'' mudt tu hft• 1111 Tt~·h :olll·n••i:\1"1 I'""" 1111,1 ,1 j{-r ... ·• '11ot• 1:1>1 " "r Thr tmttnh~ •lt•·t"l fn•ru 
l ·nU1l4''11 hn,·ln,g lrnulil(• Ill l'loiUJ)IHtli! the IJtll. 111..1~ uiTt~r .... fltf'lrl:,t .. UUt'fiUc)U' und lt•Ht•ffl ltrt T fttr Tt·rh. \ for nthldt•. tho"'• C'Hmpl"i..ttinp- tb• hiJlWP.t ttUttrtt·r ur 
btul~t~l ·hOI~ pf tht•ir llll!llllll'llf• ,., thr•ir f'{~'('l\"1' rurlht•t (\llllnliiUI\'JIIil•u• llludo T ·' · l'l't-h \lhld•·· tlll' "''lll<lt t'Uil'>< "" r·~·nl'll• •rhui:U'!<lll(l HTnrl~ ll<'tf• ~I minlil In ""'I' tlwir lll('ll lllll~ 1'1"1111 in ··nru·hinJZ I hi" '"'''""' .. " I T~tlkm~ nhuut II.'"·' .l:wu'!<' 1111"·1 Ill I ho• ht·~iunillj( ur till' "''"h'r l••ur llt·n• 
up aaninst llw (('fU'<', <lflo·n •·n•lilltt: IIWIII In ''"'\IIIIlS ~ ....... :lhnul mw-llnnl or book ... :\o, ('tnlrul .. , ..... not miM.nl..•~• '"' fnlln\\.: 
O\l'r mto tht• 51111\\ lt~~nl.• Tlw ~t tbt••lwll-nt~tlllllubn:t·rpnil"'rti••nut lht• 11,.• numl•·r" ha\1' ~ 011 nntil't~lliHtl tlw 1:.1> lk.1rh (, \ l\1111( 
:\lt•rl.. ' • furn,ru,. .. ,.,... P•lo·pt• m u•in~:: the faruh~ lui\•' 11•-<t·mht.~l '" c ·r~ht u't·le•·k lntlo• )Ntnlltntph em. uthl<ti<'5 h<'ltllliiiDit l' I' ('rtt\\•M\\ (' ·1 l..,~h 
han!..•. nn•l thror pout """'' 'i<l'N' U!'ffl or btc·r 111 tl,.. IIJ<) :;,,.,., lluu. . •, ""''l"r- .. \n ;·It'll' II lut• c·in•"'r tmd. ),.,. !J., n I' It ( 'n••k•·r f. . ( · I'll"'""' 
11ttlt l•lfinlt tofft1·t in \\t•rl"''ll tll(• pud• lt•l.•·•• nf" n·tm.•t 11hirh \\tic< ''"J"~ahlt· t't>ll!;tnu·u .. t.' ' tt•·~ •l•u'l<nut :tptX':Ir m tlor II . It I riz7A·ll ('. \\ , T aCt 
''"" n tlot• i•·•• nnh· 111 lm•' it in t hl' mi'<up. t., "U"' uf tllf• Ot'J'<•rtunil~ ~i\1'11 fur lat<"'l Jn•ltlntt• <'Hft<lv!I'U', n!tPr ha1 ill It II R . \\ ml< r 
lhvh uftt'r n~h ""• •ICIPP"I hy llot' 1'.-·h ft·lln\\•hip rstht·r tl111n fmm the· atlum•~l thf' 1111!!• 11( tht> hlf•l hlllf dnuu In tllltliti<>n lu th< nlt'nol•'l'tl of th~ 
th-fo·ot .... "' hctllo ll•uiJ\10 tht• '""'rtXIint fen qunlity nl tht• r ... J. Tlw dumt·r ~ ... .-liti{lll"? \\ lt) 1 A•k ,,,.. I tl'ai<Un·r urI t'hllllll·r " .... lltl' 1111\\ Ill 1111' ln~titult•, 
i:lt ,\l nrk 's !'huwin~t up '''"'l'liunruly fnll<l\\f"l h) •tll'nl<tllll (Uid '"'JI."'Il· 11hwh 1111' \\ J' 1 ,\ \ tlu·n• "•'1'1' ll"''*"' II ~I 1\ml(, Cunner 
stronl( hy urtin~t "" n . ub·rnvvr wlum 111 btt••• uhtll,l'~ ll(O(•n ,.,,ry mor•''""'ful Jlut t'• rdn•~tnlllr h:wk lo tlw ~UhJ"d Prt'!<ldt•n l of tlw rllllplt·r, nntl Ll'wi;, 1•:. 
'l't'rh'~ tt·rritnry llntl •1""''"'1< btl~k. to Tht·n• nn ,...,~ml nl:>j<·rtiun' If\ thi• at lultld. Of nil tht• I'IWI'l(l'ti~ mtulft~l'nl ;lloun•, pn.,id!'ol of lht F\t·• utlvr t'oun-
"t,...l uur mt>n ~<lu•u hi-· jlonl ""·' in prtJOCnlll\111<' , In thr fln!t pint'', n •lnllnr llo.n." ell anti Cnult h1111' rure pot tht• •·•I 
dtlnfll'l' The fi...,.t !"'""'' ,., ....... \\itb tlw """ 1\ CJU :Irtl·r. or more, il! :( IMI!t• •urn r .... rJILIIl, pret<·nt anti rutun• ltlAJIUji;I'J'II,UVIOjl; \ftt·r t! ... ('('J't•1JJOnJ• .. th•· m~n~ ... 
pul'k Ill the ~l'nlrr or th• it't• .,...,,...I) I) .. C"<tll>'i•knthl• portioo (.( Tt'th'• .,.n•ht- for hn'tlth "'""" It 1'1>1111"4 1.<1 jtl'tlllljt .. mrult• tradu•" for l'utuanl &. Thu,.. 
Dunrt~t bah~ {\tpuin .. \lkn trioo to U<·nt~, lklrt iruiMI,\ \\ 11<'11 t>nlll (nr tt !•>Cor thin!f,l! oltmt• l'mn I ht• la..t wition nf 11>11'11, \\ hC'tf' 11 l'(illlllllllt e• uf ( '<•nkhn and 
[lUI (,....,.h mro in pl!U'<' o( hi~ JIM) nwnl 111 nn Ufl.•1tiLtthlt> h<mr, fur th1• thl' " :-. r\\>," th~ ht~~nl lrark lUll< bt't·U h.n~tl hael m:llll' lltranfiC'flll'llt' fur a 
NJtllll"ll'tl fOJ'\I&l".i!l, but lll !"!lin. ·n,c thtlll<"t h:u< u-.ulll) bt'f'n 1><1 !nit• lhnl All) c ... ·oln!d \lUI uf 1\11 lllllrt-tllntl' 1\hll(ll'll I~· hnnrtttM . Hwr til<' "ft't•l ," wbirh 
~·on<l hlllf ll('j(tlll \\llh thr win•l in "'"' ha\r nmillrtl tht•ir '"'"''' • Ht1i1111 uwrt pitt' nf iunol11•r mto t1 11riltnn~e, . urdy \\' lU. t• f1"l• l'l'f• <Hit·nl \\olffll t 
'I'N'h'o~ (utt•, hu1 ~Jw \\I~~ jiUIIII' tu lht' cntl 11wallu11 <· bt'('()llle IJUtl(• futnioh.-1 \\ uulol 141JUirmin~t, ruul· rn~. ~) mulf·trio:allJ nrti,.lio• iutn~lut•<•l Ortltl101 ~hMor~, ,.,,., JtDVIl lj()tnO 
nml frrul(ht l'l'l'r) nnuuH• nll{l time ttft~r il not ht•IH•It<·r to tli>p<>ru,t• "''.'' thr hun- , 11 n.11 pnnlh~r bkt• ~t·rt~<•ntinr hody "". ir•h p;tK. lll '"lvitt' ~luth·r• to till' work or Uw 
tUIII' >Pill hl'r OPJ>OIH'Ill> OH·r tlw ho:ud•, qm·t 111111 uu~·· 1\l th•· Nlfllt' hour ill 1'!11111' dolll'l'S itwlf 1\tOunil thirll'<'ll WJlS to lhr thtlttll'r . Hr w~ rollll\\hl hy Prttfei'<IC•r 
but lh<' !rt'T11mdou11 t>nrl' """ too much lutll f11r hl!hl n·fn~hm<•lll•, tf tw ..... il.tt>. mil<' w1th autllthlloon(ltltl JlOIH'r (" \\hat Htrh<>), 'i<OO w11.• ln n ~tn ... t t·,ttnt m.pon-
(or n•ro not lJl \)(" lt·r lmintD!t Ill ttt<tll 111 h 'CI tluu on~ ran lhCIVf' 'r.I1N n'3dm~t. llatnll'l , nl<i frollell fnr< " ~•hit• Cor I hi' C'OI3hl .. htntnt hf lh~> local 
'" -<'Orihlt \\!L• b!Bllel h) t•tlh•·r •i<h·, amun•l bt·t•I'C'JI ·lll'<'C'ht.,. ruul ..... ~. IIJid I nam - .. \\unL!, nutlnnl( hut 'll\0~ ... , rl111tllc-r. l'rofl'l!IOI>r H.ttll<'l flll\'1' Ill! a 
unttl within f1>ur nunutC'li of thf' end ... "·i:11ulit) nul)' 111' m..i•·r' Tl·•· 11ntf·r The truth 111 hil'lt '"' W\\3)'1! ~trill!~ rou•inlt t,Uk on 1101•1 ftll<>"•'•iP Th~ 
\\lo<·n <'•~•li•l~re nuuh· 11 •iof•• J1ot throutth bd11.,., .. th~l Mtuh\lrl.<"', rmtk<·ll, rht«..,.. ud llCN' tu .. t·Hrt thus ami ""· Lru·l m·d •tJC'Ill.t·r """ inln•lu,...l "" "H....t 
11 hunrh of men uud ....,,,..,! thl' fil'!'t go:d 1 NtfTr••, \'lr.. tojWth<·r '"lb tlu ~"' \\ •~lnt .. lny nnol :;ftllll'flny aftt·m"'''"' n 1\tnl' " lit• t11ld \\ lonl ' I "" li<·h1 f>i Ct><·~ tlid finl' wPrk Kl j(Oilf, hut miN,(>(! oot• of tlll' hall. anti pn>trnuunll', '""1•1 lrt• hmd!' of t•nl lm,.tli>IW 11wu nm~tlnl( fn~tn l\1<'1111" to nn Alumllll'" Tht• ut>itut~n uf 
JU•t l ll'furt• tb(' •llti•tl•• hit•\\, prt>~·i•h•l fur"'' n1m11n111 " t•hnrw• I hut nu Owt•on H. ll. \\ hilruon• to to '"'IJ· it IIlli umh·l'}lmoiutl\•" ''''""'·minv TtLU lk-tt' 
Tt~·h htL~ ('\'1'1')' r!'I\"'>U tt• I)(' proud of "'"' """'" r .... , i t " hunh•n l\ntio-t• of \\ould n't ht• lllf'<• to lllOilJOII lht• fl tlll·r l 'i \\lUI ttbly JIUI fnrth hy llt·\l'h, wul 
1lw •hn\\ill!! tn:ul< b)· it• I· am With •"U•lo 11 • , 1111ol.rr" .twul•l b<· ~tinu o·1rlt,..r t•\trrto<'. ..o onylo•111 llu·<t• no~n \\t·nl 1111 \\olrull ciN·Li.rtod tlu f•· 111ili<-11 lit ttll 
~··~l.hnnlpmrhrt· ·ht 11111 ha\l'll:.ll:l)lp~· 1t..1n h<~• l~<·n tlu• ru.•tnm \\ith tho· l mn- tn lht· t•ntl•·no ""'"' an•l s\\\1'<1, olrilll' l, Nul, 111111t• ll n11.uh~ rl<><·k pn><·!JJinoA'I 
l""m nntl I'D" h:lnl. te1 l t<•ttt , Tlt<·rt';., "." IIlli< I•, ~anel tlc·tutl• .t.uulol ht kl'fllllll,.l h~ luuolu.,....l anol nntlt'll on llDd at tht·tr l''''""'Li' .U..O AI .tn rn•l I'"'"""''"' .... l'l<k ~pot , lout ,,,.. dr·(,.ru... "' ...... ,..ntalt\< rnlnmitt..... fillf!l'"' llfl<l tht• ''"'"' Jlo<•nti!m"J r•il,• .. r 
lD fli"t,.) t•( ltlnc·l..ioa I'Mif'1iM"• •hi1e the I( .-.mw ~u~h t>lan Y.OUI.i hni\Jl h'*(•tl•••r huobtr unfit r tl•f' ttf'"m•i.mn.l ,.11JX•n.J..4aun 
fur11:rnl, :lN' ~Ju" m J:NI\1111: •Ito\\ II Utl•lt·r 111 .,1, t " "~"j"rity of Tt'<'h 111,11 ul• m111 .. r l'roft-.r lltrtl, :-u1~ tiut<"ll(ll·ut IIA11· COSl\IOPOI. ffA'- Cl.L D lift ~ n, .. Ltrk of 1\ ''"'""'•: ltllit'\' ':' r. ... utty, utlllt•r c·irrtUII•IIIJtrl JK'MIIIIIIug "''"· lon•num '!hun• Jnhlll'Ou, :llt,lt r l\lr II. T Hill·.,; n( ll:tndrol •·1.!~ 
pmdll'f' llll<ll>nartl• '"hank lljWUl-1 h:uuh- muf ~lli'Otlr.ll(ill~ till' 111111 .... 1 "'""'Iiiii( IIIII I \\'ill•ur E. riltluu nntl Tlc,h ll:wull (IIIII(' "''' dllll l"unt!:.y aft• """'" '"' .e Enrly 
t'ttllt~•l Tl'l'h, but t lw l'l1i••f lrmohll' \\"" I<O•l<l fdht\\~1111,, 11 wuut.l pro>vt• ,.11,, u( tilt• lttt\1 ''""fully '"' ~th·•• ·~•dl m:m In• l.if<• Iii llllt'Vunl," rltullilll( !11• pil'lun• 
lad. uf ~noiurnnce. 111.,.1 •mt••rlllnl und pl<·,.,.,1111 '"'''"'i"'" ,. • tH, ll\"1' Iii It· th<• lnltc•r CIC''""''"nttll) "'"""'t t·\l•luJtho•h fn•w l•·lt.-n \\rille n 
l.int•IIJI •• r tll<' .... r oluinl! u filii<· \\tlrk. ''" n .. "''' ~tq•h~" !'ttli hun·'e Clltht:r to 
"' :'ohrk". \\ , J>. 1. In ,1,., 1,.,1,.. tl.:~t tlot'lll! "gl(t!!tiun•, 11,_ Tb" tr~~t.. a~ nmel" U. thirt}'1'1'< part h~• {oU'fHI 'l>lnh I••' ot•t<h«l at ll •r~anJ ('llllllii~IUIJII, f (, Cra.U: ... t ... r \\tlh mto·r ... ,...,.,..; .. ,, IIIli\ n~ult anJ .. ill ~lund 111111 mrl .. >! ,,. frtthl t he 111 thfl fnur }l'tll'>l l'~'t'<'f'llll<g '"17. ·n ... 
11: • ,:round It ••11 I><• hruuul•t elu\\n tn tloe I< IIN'I! hruudot out tl•e l..md of athl•:tif'!i \nuuur, r r, Pa~ttlt~ an Uf'punuruh f,,r btlh'J" ac-c1u:untan••t~· . • I ' I 
c····li•kl', r I, lra.tu:••n 1 '""· • I <muJ.·r ll'll<k ttu • .,..,, t.. ttn•l be.• ':'"'~!) fe•r u~lul"'"' in tlt llull """'· "'" jlll\" " .-
Bm•ll• .... ( f, .\ll•·n. C:~pt . ""' aft•·r tk tl '""' fmm lh•• lhn·lnuis ,.( tlw 81tuli·ut llhtl I"'"'"' '""""' "luo:n-
Mrl\ml~k. r p rp, rltlluilton ' rtu• '''\\• top<'llx ih rvhJJnrt• tu .,,,. h~>li<lll)~, \\lwtt• lnoilltnlf. "ill tlll.t• Jrlu:·•• 111>11 , \! till\ wnu iu~ iudole·uLII IJI :\tr. 
" • Il-nl1 , .. , •hun• "" th<' ~uhjt'l!l, tun! n.t•<·l' l ~"••·ry ni;.tht 1JI pn·pllnllttm for tlw luK Safi•hur)"'~ :ltJ•l<·nt l':ll'<•·r "''" ai:!U trrld Io~uh.m, ,, t' .... u-o. ... 
f.nin, 1!. ll, eo,... to t,.. 111M l<t prim 1111111~ iu tlu tli'XI '""''· mceL in Ho)!OIIlll . in thr 1<·11<•1"<. 
TECH N E W S 
1• .. • u.b~ c c: ' \\ C"l "''"' .ot .. , )f chr ~~ •• ,. "'llt 
.. 
Tbe Tech Ne'" Assocation of 
Worc:uter Polyteebnic: J.nsurute 
TfR\1,. 
~~~b~rtPI..ioon Pf'f tt>At 
.!'ttncl~ C"QI!itt 
Su:~tLlY f' !t\yr•.-.ar 1<111. Uq~mos \lan-llf'r 
·s Lanra•tt'f Strttr ltl~phnn~ fi.S.""' 
C. ~RL k \\ UI•I.JUULl fl, 19tt. \ fw \J&n::IICtr 
r ........ (. \\ TAf ~~ • ~~~b~nphon M•tta•~r 
lOA 1 0 0~ KDrTOI~ 
TEC H N E W S 
"0<111 fL'! th•· t•rt~nt riellior bt):lnf l(•·t~ to 
"""' ''" llu~i..• \\1' tlton't !UI~rupt ru ""-' 
ju.•t "'"" ;.,. tit<' IIIAit.·r. bnt tbe ri'Ill<'<i\· L• 
mitd•t'· imr•l•·: WI' "llllt to tr:<'t ht·hrrul 
.m•l f""'"· ~>r J(t•t un•lt·r lllbl lift ...... .,ntina 
t•> tho ,.""'l••inr. ~tn•l WI' ,.·anr tu •In n 
t'\for) IIUH~ \\4' pH U rilillll"'t:•. If \\t• rJnn'l, 
T-.·lt ,.,.,;,·iti<"> nr rail ,-.on, '"" " h11 ,.,,. 
druw," tmrl IIH• t'Onl!itifln tlult 1'111~-t•l 
••torl'llf .... llllllllll( '0 DUill)' Of lht> olol Wllllllll 
\'Ill rt'lllnl rn full Sl I'(•Otrllt 
T ilE J t:NIOR CIVI LS TRI P TO Moz·t> illnt•l':< is l'llnsed In t'UI't'lt>S3· 
nOSTO:o; nt·-<s than h,- aU tbt• n;it·roiJe, in 
the wurlcl ·o,·ercoats in uur .. 11. 
\,....•rupenoro by Prof,..,...or IH··, !lot• mate are ufe prt-str\'t•r.,, Jt'" 0\'1'1'· 
JUtllf>r ri,•il< Wffit to Bo-ron '""' ~ n•la.\ t·uut time and bert>·., the Overenat 
.. t .. n· tltl' N>uth Nation Mol thf' ButT c\ Stort-. If ~·ou flii.SS u"' h~, the 
UutT C'•• ~~~,.,. ,·i.sit"'l On anhilljt, tht j dtwtor\; ofilct> is dt•\m tlw st N•t•t. 
pllt1) "'"' .-.. noluru'<l thruuJth tho wnm·l• lli'rt•',; a tlouhh.'·UretL~tt•d.lou~ " per-
rullh r tht• •l~lion llDil \'ll.nf.~, 110.J •hOII n ft't•t ('(llllfOrf '' Winter ()\'l,'l't'IIIJl With 
lht ITII'lho<l of hruJdliDil rfu• bn~tltuao•. II hot liuint:r: !llbtl'i! singJe·flrt'IISlt'tl. 
Tlw pnlt'i'>-" nf nlJUlufut'turini( tlw ltM just us long and not Sll ht>IIV\ ; 
u"'•lm lh•· •·:tr~ 1111.~ ihl'n !'xpluiu('jl. Tlw olhi'I'S knee lrngtb. th1• kiutl ,.;Itt 
1'1111-tl• •)~l<'m of bumirr~t r<·-iuuuru oil ll<'t'd for. unda\·. · 
1~ """' ami tlrt> !!:U. i:; rwnlt· n•r) MIJiitll\· • 
Tlu· '"'"' i~ ur>r>nmdun~~: llhl'o llrr• 1111' I'UP< :trl' rluul:I'OI lwlon• ,...,.h tnp h.' I 
•rriJ.Ill bm 1'1\'t·Mh· ,,l'llLI out or 114'<1 in lbP nu·:<n• or lln iniN nror eurh trnrk ThP Prices $10 to $40 
rrmldlt> ;,, ,,,,. ~i~thr 1<1 M~bo.luuu• b1.• rrrri~tt·mtin!l plnnt ""-'" nt'~l "'"'~1 . 
fatht·r'• un·nall•, well til"! amun•l tht• llt·n• tht• <~IRlprul) manu(arru""' all lht> 
u ...... M l•o••• .•t• 
P••ur S Cuaat,c. J9u. 
l:.loM&.• U Jlooa &. •9-lt. 
httllllrrt< .,r rill' 1~. a nd rell "''l'l>"rtt'<l u~· for u~ n\1 u u. ... • Tht' pau1y wa.o the-n 
EdotO< •• cllicf bv IW:I\'\ .• Jlllllu. ..... ," ft>J" his o•·o dimmu- ukt"n throudr thr yard .... , ... ,.., thr diiTt·r- Of o·our:>e \ 'Oil wear sJuws 
A•.,•tant Eofot,,. livr ....... hung h!'fono th<' miiiiH·I in Mll ln'lll'hf"-< and turnout.. ,.-rn• e'plaint'C.I, p11ir of • llanaamc Edttor 
f'o• c•o \1 , I'Ldun...... s..c. •• , EdotOC" Ullll~lllft.tron or lbl' annual midni~tbl ,.,." tonti .. M thl'n taken tnto thl' l010!'r .. b('re E ERSON SHOES 
PATIICI E ......... IU. ..... Athl~tte f'rl•tor or lhl' Jlft.l mn ,flllll or lhP C'hri•IDUUt thl' .-drrbinp: ;, oluor Hen• tllrt'l' lt•n·r- M 
l.ao• II TIUDIHLI, rou. Eathan~· Eduor r .... thtrl. 111!'11 llnrl. untll'r lhP guithuti't• of f\1'0 
HowAOo E !how cu. ' 0" ll<l"'nmtnr 'iocu \\'t• M~>JM'<'I !hut PWll our liu le hm1 ho·rJO, tlirt'f'tO,.,, "ho kN•p them nntrlil'<l 1\8 IO $ $ 
All <OmmunicahOnJ •hould bc addr ... oed ID l h!' f~hmt•n, luwc· outgrown 1111 811th '"" f'O<'iliorur or thl' trnins and l hP jltOjWr Prices 3.00 to 5.00 
Tuh ~~-• .. \\o,.-er•lt-r Poht«hnic tnJhlult. in(tuatilr notionlf, hut \\t~ doubt ,r t•\•t•n du~ 8"1Hf'hfllil to throw. Two Ul(!O uiMO work 
liOill'n"'l _..ninr looks fornard tn thr ion the H•l<•phnn<' in the towo•r 
appi'Oil~hinR VHt·ntion. curtailed t hou~tb tt 1'ht• <1Jmpll'lro tbe> morninf( in~fH'I'Iton, 
AU ch«ll• ahouM b< ma•l< payobt• •n th• be-, "ith l,.....ttltu<trhdul'fl "..,._"ht>Op in hi" un1l :tl!fr 1linner the- trill to Jnmai!'tl Pl1110 
hotot11n thnn lht· llOO\'f' lllf'flliorrf'll ~•nail wu.o< mt•d,. Htrr thl' trip throu~th thP 
IHI.\ ()( C'C\tm'f', thPI"C' ~a (...,. 111('1) lin \\fltk~ thl' p:.tn.\· "L'< I'Dt!'rtiUilt'<l ~~~· :\Jr 
lb!' I fill "IMI •h•rllro tiw> realm.; nf dMk- tltrfT. 
Tlae T~th s~w• •~I("C)f'Dt.J cocn.munt("atJ<HU 
uooe II'"~MOt nbi«:•• at aor tiat.c.. btlt don ooc 
bold itn:U n·"pon.to.tbl~ ft~or th~ Os»mon' thc-r~tlt 
c.•pnu c:d 
n~ h!'yond thr F'nlber of Wat<'rc. anti 
l'()rttt' mon• pllll'l'i' likE' thAt . ...W 1 ht·) will 
AU mar<n&l •hould b• "' bd<><• Monday proh•hh !\lrrk IO \\ o~ \ \ r nf'\l·r 
nooa a1 ch~ btn:t «-n ot11tr co have 11 •PIM'aT tn f"'\IId M"f• tw .. \· tli(·Jl..~ in Jhinr~t 'wa~ f•UI 
•h• •••k'• ,.,.. thrr.., an~"u,\, but wr t·XIt·ml 10 1h1_.. TECH SHOW 
t:ntt-rcd t~• "tf'Oncl t"ll<tA matttr, Scptrmh~r .11. 
1910. at th~ l!OttniTu:' at \\orl'dt('r. \hu. undrr 
th~ \tl f!f March Jll, •17" 
• \\'atn ut ~~. \\'orcc:•tc-r \la.u 
O..t~ to thl' hohd"Y" tJ>e> :-.;1'\\'ll .. -ru 
not be- itoarrd Wl.'tlnMh), Jan. 4, but 11 
will • t>.-r lb!' rot~ .. i~ \\' ronl':!day "" 
bright lind Dl'\\ ~· u C'\'!'r 
rttt'n 111 fMTt wulm·, tllld ttl the "ttttlt·nt 
hcxl) nntl fnrttlt,1• in l(t'IWnU, our hl'ftl'lifo;.t 
\\l:du'!l ror II Mrrry Chr .. rrn;;.< 1111<1 II 
llllfll',\ ;.:, ... Yonr! 
T ilE SUN -DIAL 
piU_\ hiiH' llll\\ !)()('n '<(lt'ct.n:•f, rl'hl'tlt'Nif~ 
""' ~ h<'f'n 1rmnomrily >'lltol"'"tlro until 
t Itt· l'f>tU'h hl\/i rllfttlr " r•wful ¥Inti) of 
tht• "'"-' llllll hr<'~ ttuul~ uny rrl'l-r) 
duullf.t"' \lll'r tlw holio.lays lht• rruot "'" 
n·tll'\\ r~·ht'tU"<Ut<, "rlh thl' Intention or 
l(i\'tnf( till' pilL) ;;omct.lml' in Mrudt. \.II I 
lrr .... ut> :\11 J;l, a ron·e••1fondmt cil(llmJr rn•hrntion• point to .. tud a vr11· ~ut·t·t...,.{ull 
hrtru(·lf • \ N>oror " madr thl' l'UI.ltmt'nl mrU~f(umlimr uf " Tt'C"h Slto~<, .. h,..h "'' 
that thl' IIUtiiC•rit ;.,.., on the ll rll -.hottld j'n"'l wrll llC' lollo...-rd b) ~~~ .um~lin. fl 
"'plaN· 1111' hmkt'Jl , . ...,.. on thl' tcUo..tfia.l Jt>nror ~las• ,.-nb ""~h ~~ and -.iror "" 
fll'{";('tllro ~~~ I hi' ria.. ... or IIl lO I to Clllll'C' tho C'\'1'01 10 hi' th!' 1\:l.OmU 110('1:\l 
.h a null II'• of fftt't th~ dull n'SI~ "rtb atTwr 111 Te-d• While lhr ~tutlent body 
tht• tiM!' u .... Jr, lhi~ (art h!'ing rerognizNf rn jll'llt'ntl "ill 8UPJX>M 1\ Tl'l'h Sho", thl' 
by 100mr 19 111 nwn, wilh tht• n:'~uh th:tt a JUniol'l! ~houhl nr\1'rlheleAA ke('p _the> 
n<•w flil\1 i• J,...inp; doog!Wd by I'.XJlC'rtA. I suhjrt'l lltrilutNI. Too mu~h &<h l!l'll!l<'-
l t l• to l'K' Olf1n• •u b.!lunti.ol than t lu-. • """'I ment il' iL!'JlOI!I!ibl<•. while too.Uttlt• DliiY h<• 
ont•. tUid wtll Ill' pl:tt'('<l h!'fnrl' rsprinll' 1 he• undorn,~t; of a noble proJect . 
C or. MAin and Me c.banic Stree~.t 
Worces t e r's G r eatest C lo t hie rs. 
BILLIARDS AND POOL 
Licht and ~oomy. 
8 Tables. 
C . M. HERRICK 
Td. S8Jl S l'lfASAIU ST. 
H w(• tlr<' not mi~rJlt y t'ard u1 mi~~:hly 
q uick , " 1'ech ~pirit " will S06D b!' All 
lln\r('!' a ('()mrnndity All hf'flll' treth. Till'n:• 
l'f'('.Dl8 to b!' about Ol'll' tim.- durin!( tlw 
_y('Gr ,.-hm that airy, t'\'aD('.:!(f'1)l Vll{IOr 
Ul notr.....Wif', lind that ;,. at ltw- Hot~ 
Cr08l! p mc-, but th!'rt- Lil about a.~ muf'h 
U."C' rn tl')il\lt to I'1UT) on T('<'b a~ti\ rli<"' 
on !bat mttf'h "Jllnl M then- is in tl')·in• 
to do a "'('(>" '" " orlc on onf' hf'ATI) hn'&k-
fli&l f'OC' a ti!D(', a y('U or DIOI"C' lljllJ, 11 
Jook..J M tf tht' "IOI'k WM ~illj(, but 
IIOID(' ullhtMJ('(> or other " ~ " th!' 
rrlJ\I'Lel Th~n. w rhl'<'r our heru1.11, th!' 
pm!t'nl fmohnum druv. I'(UOI"! in, .. ;lh 
ap~l&l't'nlly "" murh '"' ··1-ht>tuJronl'><l! 111 
din'f'linl( their tdrf(hl llfnOUOl or i'Jttbu-
.,U,.,m 1110 U. l'vin ... '<l by " yi'Al'!inJz ram. 
Thl.') cun't rulll(' much mort' than h11.lr 
t~ir alhli'IIC" o....-mt, but liM-y r= 
<tUpport a h&krthl\11 IC'arn of thl'ir o" o 
"'ith AJII)&N'nl - · \\,. art• lolJ tfult 
~hi ll~kMA ror th<· nm<'f'l't Friday ni!tbt 
,..,.... pttn'b:Loll'C.! b) fl'l"<hmeo. Thr 
f-bJD<'Il &N·n't tbP 0111\ DlintL< qwmUI.i~ 
rn the' Dl41tl'r or >lfiril, bo\\1'\'M'; )<)()k 
A.! thr •ul tllf' N'!<l of the stud<·nt lx.Jy i~ 
btlclting up 1'1't·h a~1 i,;tie.t-lhl' (llt'<' 
C'luh 1111d Orrh..,l ra, ror ex:unpk•; tool. 
nt lhl' llnJII'IH~·Is (or ibl' Tl'('ll ;o.;~w8 "" 
Largest Shoe Repairing Shop in the City 
Modem ~ and Goodyear Shoe Repairing 
ru. 6294 
Lindenoid, Juaranteed Waterproof So~ l eather 
BtST Of STOCK. All WORK GUARANTUD 
75 MAIN STREET Sbtes~ 10 «nts I~ 
Y 111t urt• •·or,li.ully itl\'i l<>d with fri t·nds to nt tend t he 
STUDENTS' ANNUAL CHRISTMAS DANCE 
f:-J TERPSICII0 tt8 AN IIA LL 
TUESDAY. DEC EMBE R 17 
l>arwiug lo 12 Hard.'·!.' Orchestra 
,\ Hr~ plt>Ri'ing fr.>ature during inlt•nnis~ion-a reading will lit' 
l!'iveu b~ 
H A RRY NELSON DROWN 
t )f tlw ~:oglish Bigb. Clas" 1910, who wrll impel'i!On81t' 
TOm1Y CANDY 
.\ laugh frmu hPg-iunin~r In end 
T UESDAY. DECEMBER 27 
Cordially ~ tltu'S. 
~Jrs. A. U. Dn) Subscr iption 35 cents 
THE AVIATOR 
Atloar, ashore o r in the 
air, WALK-OVERshoe 
meet the demand 
most fastid ious. 
of the 
WALK-OVfR BOOT SHOP 




in the Operetta 






"A Night in a 
Police Station'' 
BEDINI & ARTHUR 
J. C. Freeman & Co. 
Maker• of the Beat 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK REPAIRS 
E ASTMAN FILMS 
OEVELOPINO AN D PRINTING 
376 M ain Street. Comer Elm 
Reaclinr Noticea. 
fCt•afUnw nOll,..... ft,r aaht. co rem. •c.t.-e.l'lt.lln• 
a.n•l oLlwr ~ln.• n~ &N t•rlntt'd at ~ ,.~ 
or 10 ~nu fC)t •is: Wf)nh. -.rabtft M«"tiT In ad .. 
Yance lllnlmum rhai'W'. ;!t,~m.a. !'i~ ma7 
bot add...ad t<> tl>• Ad..,.rtlaJna Manal\,r, or 
drop.,..! In 1ht- T,,.h ~ • ., lwla In lloJDII>n llall 
Stwleoll' cla.Dc:e TuHdaJ, DecemMr l7, 
ID Terpslcbore&o 8&11. llantJ'• Orcheatra. 
Don't mba hurt a' Rany N el.oa !lroW'II or 
the E. 8. Tldreta 3S c:eau. 
Enrybocly IDOI<a weU at Chrutmu time. 
Do you kaow a coocl barMr wbo WIU aurely 
lmpro•e yotu appaaraoc.? ll will pay you 
to become acqaa1Dted w:ltb Fucy, Sl JlaiD 
St., tbe lhop of 41at1Dctloa for cliac:rlmi· 
aattaa: mea. 
fOR YOUR POSURS AND 
fRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO., 
256 M.Jn Sttut 
TECH NEWS J 
TilE CONCERT 
,...--J-AN_ u_A_R y----..1 Ware Pratt Clothes I The Best j An Interest~ ProvnmmP \! S<"h\"'lulc..l, tht· unitt~l {on'('• til lhf' (;l<'t' Club ant.! Ordol'>olra l!liW 11 t'Untwl 
in t.bf> El('<tri~ L..b, 1.<.-l Friolay ,.,., ninl( 
ThP mu>i~ .. :\:o ""cellmt in t'\t"l') r·~rtl<'­
ular ant.! ..-I'll n-paiol I ho._.,. "ho Ill h'tl•inl , 
!'rom stan to 6ni.'<h th!' prolV'It.mtnt• ""'~ 
mt('.,._,lin~r, for it ront.•inl'<l .... ~"·LIOJIJ< 
fn•m many "'•U-kno" n autlour... •• \lnl!l I 
~1:\tf'r •• d-rwd lht> app1A1~.,.. n hmustht 
ronh 
Otht'r promim·nt f<'lltun"' of tJ,I' 1'1'0-
Jrnunuu• \\t·rl' l~ ,;olo;! on 'ioltn and 
<'tlml'l by U Z L:uulon 'II , lln•l P \1 
llnl')(~ 'II, """Jll't'th·rl~ . 11t- rru•n 
1
1\l't' Ito llf' <'t:lOI(TtltuLu..t upon th(•ir J(Otul l 
"ork 
The Pr•lgl"iimm" 
~~~'<·tioo:< from "Tht' ChOt'Oialo> 1-'ol-
rlirr: · Strnu• 
Orclle><trtl 
Almu 1\lturr, II' ,, Sit. I'" 
I Wl't' Cluh. 
1'hr Time, lhr Ptru,, llnd thl' Oirl ""'TJI 
Orcb(',.tru . 
\\ obbhnll by lht• \\'obb~·,.,., 
Gl('(· Club 
Comrl :X.I<o, 
P \\ But1R"'' 'I~ 
Gl('(' Club. 
::<oo~r \\tthout \\nrds, JJn,.frl-'ol4 
~,...,,.,., llamblin, T honu.,.., Lllnoi<•D, 
:.1<-t>p"·r. 
1'\TER~lk'~IO'\ 
!'I idUijr Jim. 
0ffhl'bt.re 
Tite Sotro"8 of \\ l'rtht•r, 
Gle<' Club 
:'elenion from " \nllmm Tell.' ' R""""' 
II. 7.. l.antlon 'II , 
l.lttll' Pip, 








W e Wish 
All Tech 
M e n A 
HAPPY 
N E W 
YEAR 
Union Laundry Co. 
Phonu: 1318. 1781. 
PETERSON'S 
Livery u d T rackiar Stable 
BAGOAOE TRANSFER 
58 Chandler St., • WORCfSfR, MASS. 
Tfl~PHOI'It 540 
OF;PARTMEN1' NOTES 
\\ H. HM•I'iwr 'AA ltW! ~M-en IIIJJlOintcd 
in.o~truotor in l'tualiuuiv•• Mllly~ill. Mr. 
'l'bt> ' l'eo\luruv• til;(•U1 in tb!' momin..: 1, 1 1-l,"('('tzo•r h!"' n <l!lfln'l.' or 1\1 S rrom 
tb<' hu.<""- r•<Jt!lliblt• rnonwnt. Ill' pantl'lh I' rnnM) h·amu Stul<' Collt'lll' 
tnto tbt:" clMS-rootn a.o tbt' lwU l'f'ftl.l'tb Or. \\ ltlit•r 1 .. JNmin!Pf wa.< rltortl'd 
rin¢n11:, tuJd si.nkt:!lb in hill d1air Ill' 1-'l'f'llidt•nt of thl' :-lorlhl'tUIWm ~lion or 
llu.nlo.rlb hii!ll'<O!On, ~inN' his mind ~IMtlt·th thr Arnrril'llll ChrmiMil ~wly nl tbr 
afar off t11t'n1rom, IUld liki"Wilil' .,,. rul n.nnu111 n'll't'ttnK tn lko.otOo lru.t werk. 
hi.• mal~ lAid low til.<' ~hC't'f> in thl' p;rav~. Th•• tnt'(·ttnJt """ thl' htu}{fl'('(lllt rt'jrlllar 
• .\J1r.r t.his manoer <loth hi' ~~ all ltll'<'tinlt or lht· l!l~'IKJII, ami wu l't'l•~ 
t hi' t.la)· lo~~~t unul thr €UO>;I'\, whm lot' hrah•l hy • clmnrr a t lb•• ~:XrhAn~tf· Club 
le>aH•th tbt- ln..<titult' •tandintt in Uof' 11tl' prtnripttl a•t.ln--.o "''-"' l(i\l'n h) 
~~tlf~ piAN'. f'r<of J \ llolm..,., rlurf or thf· Bureau 
THE WARE-PRATT 
~1anolanl nl ttllfthl) II> U! If .., 
bt.-1 ptuoht<·t uf tht• b..'jt lllallll • 
f .. ·IUI't!r- in \nten~a 
,.~,,·r w-t•n· rnn lt.·t~ s1 ~""'j 
\t.·n·r \\lln• f~thrh.'$ ~ .. UIUI''lit 
x~n•r \\ ... 't \J.ifllt• !'otl l"'\111'-Jiit'IIUIIM 
\\·t· t·mph1t!-iu-- hUr \alw .... tn 
Overcoats and Suits at $20.00 
Correct lt)'ll'$ for Young 
Men In most tlttnlctlve f11brica 
WARf PRATT CO. 
LOMPlfTr: OUTfiTTfRS 




Burnt Wood Tech Seals 
plain and in colors 
Seal Pillow Tops and 
Pennants 
Banners of various kinds 





568 Main Street, Oppo•lte the 
Pon-omce 
We •uppi;T;di men wttb 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
l.OCK.E'I 8 __ Pl.A TBS, u~. 
Jewelry and Optical Rep1drln1 
prompt17 and utlafactotll7 done 
al8o l't't"C'rvt.'ll thl' ,.,.tho·r l't'pon auul 
OC('8I) fo.tl'<l8ilt for, up.-fay, "hidt """ eeol 
out by ~ .\. 1:. 
ALV\1NI NOTES ' 11tl'b IJUI.kctb hl"hill\\a} UDI()tloo•ht.ourd- of ~11111'0, or Wuhllli{IOD, 1), C., and by 
lfllt·hou.o;e, "hct'l' he sillctb llf'!Ort' dumhlr. linn (un"' Guil•l, Jr. Dr. l..roiiJll'll 
,.;an.J,. Then is the •.-rath of tlw land- P Kinmrull ,..,. rlt-<-H•I roun<'ilor :II C ,\ Bmt<n 'fl>l Ill now ll'lth tlte N>-
lady vll'itt>d upon him fnr m~lu~t ,.;th liU.. m~'t'l tnR gmeenng department r.r ll>t> Urp•oo<l 
rt'f~l't'n~ to lltl' ml.'llll t:xhono'<l aLon Btt18. & Wakcli!'lol Co. of Gardttrr, :\IIL!ll 
io hr to pmy unto btt hill boarrl rur W.t WI RELESS ASSOCIATION ~lr Broom bu ror """" >'...,.. ho'f'ft In 
month, wbC'n'llpon hP multl'rt'tb an ooth Thr JII'>!Ot'tl\lloo •~ tthmnn_.. to cnl&rp:l' bu.aiDC'!I$ in "~ CaniDC'.r 
ront't'minj[ a d•erk. anrl ha$teneth "ttb thl' traN!llliltin~t ll('t t•f rhr etat11m. Mr W L l!an.(J(>tl '(17, aazrilllllnt 
JO"Cal @pi'i.'d to 5t.anfl in " lon~~: linP of <\.ltbotta:b thl' 11(•1 •l ll(J" haa \\Orkl \M')' enpn~r or ,)() .. ('rand ('QUipDlf'nt f<•r II~· 
TM-hml'n They stand 1n a dark all<'y m nirely, mrt~~~o~t•"' lui"• IIM'tl J'('('rt\·1'(1 and ::\e" En111And Jn,·Ntmt"nt & N-<-untl<'ll 
lb~ mi<Lot or lbl' city until" door •~ ntX'nrd l!l'fl~ to othl'r a.matl'ur •tat10n8 in \\or- CotnllrlDY, ..-tth lol'ltdquani'l11 m ~l'rtn!(· 
unto thi'Jn, "hl'reupon thf'y t'lll<'r in lhl' ra.tl'r, t<ith Y(·l')' .floool n 11ulll. Lut 6pJd, bu bee-n tomp<tra.rily '"'""1<1 lo 
1winkl<' ol l1ll l'yt• ADfl 1\S('('nd tu a fl:l'tlll Saturday momin~r t>nt' of thl' mf'mht•nt \\'on'U!Wr, .. r.en• J,,. hM r~t· or tit• 
hMI(ln. . \\hen th~ show h"tl' tli~kl'd up N \ K, tht• !W'"~mrol installation of &ti1J>al1lllllt irt IJJI! n,.,., 
oondudoo tbr Ttt'hmn.n ha$t{Jft3 home llltalion nl North Truro, ttnd Rltto N. A.» Mulbury powf't $tlltioo 01ncl Ma•lwon 
unto a rold lx-'tL "01' 1M> unto wh0110 (Capt' Eli11.qlx•th, Me.), tttlkiog wii.h I &JUJU'('. !Ub-il~allon or 1111' \\on·•111rr 
~oc1h w Tl'dJ. ~ A. D (ChArll'lltown 1\avy Yard); Consohdntoo St11'<'t Rlulwny. 
4 TE C H NEW S 
W e are H e adquarte rs fo r 
GUNS Rll'LES. AMMUNITION, KUNTJNO CLOTHING, BOO'J'S, ETC. ALSO A I'ULL 
LINE 01' ATHLilTIC SUPPLIES. 
A . B . F. KINNEY & CO., - 539 MAIN STREET 
WORCESTIIJ!, NASS. 
APOUO CHOCOLATES in dainty 
boxes. 
10c l o SOc a box 
C. A. H ANSON, Druggist, 
107 Highland Street. 
MONOPLf, the TAILOR 
129 HIGHLAND SlRffT 
GOOS' SUITS IIMt fr• SIS le SAO 
OVfiCOAlS _. f,_ SlG 1e SJ5 
Owr l5t ....... , •• s-,ks., wiHII-ltty 
~·s Ws Cltlott4 •• Presst4 
lfi'AJIING .. d OYHNG 
DAN DEAN'S 
Famous 1 Oc Shave 
Hair cut the way you want it 
326 Main St., opp. Mechanics HaJJ 
ALUM I Ct..TPPL-:GS 
The cl&S or 'O'J luivr many ehu.nt:('tl 
or tht> noen l..td) Some of tht'.!!l? an>: 
JOO<'pb 'K . N-htofirld dlaoj[ed rrom a 
draf1omw~ with (;l'OI'IIt' L Bnm nrll ol 
\\ urccstcr lo t\n Ainli.1.anl ex!UD.inf'r, t R. 
Potent Offit~·. 
SHOES REPAIREO I !'· P. l~nJtcll '!fl is \ 'it-e-J>tt.':'ideolnnd chid Mlf<!Dec>r or lhr Atlanur <:ulr & 
IbM S.wt<l Tap• ~ HHia • $1.00 Parifir Co. or ~l a.nila. P !. 
O'Wina'• R..W. HHia ,.t • .40 
S....P.aw...l • .OS 
Nor Todl ,..,_cy !Cut .. l..ua4ry 
J. GOLOSTfiN 
HlGHEST PRICES paid for 
Men's Cut o£1-clotbinsr. .:f. 
Pkasc sa1d postal and I will 
ull. .:f. .:f. .:f. -"' 
N. MELNIKOVE 
6 HAWDING ST., CITY 
" If I Make It, 
G. C. Gordon '{15, .,..oo Las fur f«'\1'1'1\l 
)t'al'S ""'" .,.uh 1 he- \\ ylllAII & Conl(\n 
Dn>fl Fo~nR C'o. or \\ oreestcr, nml 
CJ('\Clllnd. 0 .. hh ht•rorno 8\lp<'rinlrn<INlt 
or tltl) l'ark Drop l'oi')(C Co .. of Cll'\'l'ltuul, 
0. 0 . OothlMd 'i-1 i• Treasun-r or thi!! 
Tlu. n~ MUa.l<lj{IU' '!ltov.-s the roUO\\ 10~ 
aii1Dllli chsn.:coo: 
1- l'llllk .\ ~'o-trr '-.'2 blU! left tht> t>mploy 
or tht• .\mcncnn Looomotivc Comp:UI~·. 
"hl'rt' he ,..,.,. " IIIN'Iurnical t·n~tin('(·r, in 
Ortl('r to IICl't'J>l lh~ t>ffi(l(' of l...,.lhllllll 
profi'SS(Ir or rneell1lniral Pn!rineeritljl Wid 
tlrav.inc in thl' Ta.ntr•han En~inl'mOlt 
C'oll~e. Ta.n~han. ~ortb Cluna 
\Yffiiam II l.arlu n '93 ball taken a poo<i· 
tion v.;th C. \\ . llunt Company or \\ Nit 
There is onlr one wnv to be sure I :-<rw Brighton, St.atNI l slruul, :"' Y. 
• • Till~ me:mt the lt>IWinl( or his fonnrr place 
of ltlSting satisfaction with your M treDI'l1ll liupmn~Cnolt>nl or thc loro-
I'll Make It Right" 
clothes. motivc dt'p&rtntmt ul tht- M . RUIJI('Iy Co., l.a Portr, ln•l 
U&\'e them mnde from bi.gh· Jn tlto r.la!;s of '07, .\Jben. P. ChA111DAn 
Jw lr!t lhc employ or the Publir ServiCP 
grade, reliable fabrica and made to n rulwny C4mpMy or ~('wtu"k, N. J., nnd 
fil you. ill no" cll'Clrirt\1 -i~tlltiL for Ute Ooston 
~:Jentrd R.nil"n> C'ompAtly; o.nd Curl 
Befo~ yon ortler ~our next suit, W toeblu\s hl>t-n «iven • positton "ith 
the American ::ltre<-t & lntrrurban RAil· 
come and see our bondsomt> new ••> .\.ssoci3tiou or :\t"" York. 
Fall and Wintt>r st,\ le~. 
CHAS. M. PADULA 
Tailor 
397 M ain. cor . M ech anic S t .
1 Worcester. M ass. 
Pictures 
Class- T eam- Fraternity 
W. A. Sleeper. W . P. L 
Lancbcape and V 1ew Photograph' 
SmJ~U w o•k • •~U..lty 
TE.CH BARBE.R SHOP 11 
E asy S h aving, 
H &Jr C utllng 
In L a test .Style 
GE.ORGE WALS H 
Child ren's H a ir 
Carefully 
Attend e d to 
SHOES REPAIRED 
HEELS SOLES and 
SEWED eo cents 
W ork called fo r and delivered 
Telephone 6685 Free Shine with W or k I •s ~N~ •I ... s~. O pp. Oour~ H oua e 
Tel. '!t!O t.•~Y ,..... .. ,.n, CIGARS, CANDY nod SODA 
D r. R. M. Garfield PERIODICALS 
Surgeon Dentist 1 We c:ater ro particulru- lllStecs 
Off'l-•nd Rosld*" '"'·S"ite l!M. lll. lll \Y.U..er 
BuUdiAa . 4IS \t.aln ~'- \\'"ora"'lC'.f'. \Ius 
Otfkto H ouR, ' 10 ' · 1 to 8. Sun .oy. II to ll. CULBERT & CO. 
SPECIAL Ttf..S:-Inloyo. Crown$. nrid..... I 
NEWS OF T UE COLI.EGES 
13ro••n hw ju;.t dedil'ttU•I hrr nPw 
John lhy Ltbmry. a linl' tul•htum tu thl' 
tJlttlflU• 
334 Main St. 
1:.1<''• \1 n.1 (.'lub b:..6 ,·otal to putTha-o;e 
immedmu·ly 11 lfltlll...-n.rtylnK hii•Linl• gli-
der for prtll'tirnl "urk 
~hillcr'8 " i\lu.rin. 'tumt " "oil be 
pnKJucx'\1 b) thl' ('niver.,ity llf ('u lofomitl 
Lnjtl.,.h Club t hi• winu·r 
Oru~t.,.t·nlorlh nr lht- total number of 
~tud."'lt~ n'):L•t•·ml at the l "nn .... ,.;l\. ot 
i'<'.no,ykauill """ fmm for.·o..:n C'f!Uiltnh. 
The.' ~nior ... _ Ill the ('niH·• •It\ or 
lllinni., h:w initint('fl n mtH't'111t'lll Cor thl' 
«4 
M ain Strut 
.. ..... l-.. 1411 0 , . ,. 
Tc~cphom. 




Bholbbmt•nC uf flnnl fi'Xf\Jilumtaun .. m IIW 4:1 Wcdd.tnp, n :c.cpttcm.s. te .. •ttrtf\~LIItd wttb 
IO(.'t'Ond ~uw· .. t(·r of S('nior yc·u... ~=: C:!:r.:t~~,.~:ru~.r=--:~ 
TIM- first rull~ ... to adop1 n .. hu••hnJ ~!\tl =:;;:-.!~'::.l~~~~r!:: ~':,.i .,:o= 
authonud b~ ib f"(lrpomtiot! t .. Pt·tm- :=:.tf:!:!!~ct~~ ...WW'khd.. wutns 
•}l\'l\lliu, \\ho.••· nt'\\ lh~ ron-.. 1~ ,,r tno ~ --------------­
n•l nml OUt' hhtl' \'l'rtit'Ul •trip<'ll, \\hb 
tlw Pcnn.•} hllui~ um>-unlht• bhw~lripe FASHION TAILORING 
in 1 ht• M'nh•r u( I he Hail. 
Suits Cleaned, Pressed 
Scoured and Repaired 
at Lowest Prices. 
81 1:! W ES T ST R EET 
:'\JanRatr I.'I .. <On Heed of tlot• Ylli.-
loockt'y ll'lllll lu\8 nnnounct'd the.' tlait':o for 
lht' Chri..tma• trip lO CJt'Hianol :UliJ 
Chit"agO, "'ht'l't' \' nlt' will pia~ (.'ortU'II 
and PrinN'tOn. Th<'Y art': o,.,. :!7, 2.'> 
and 29, Yale vs. Princeton ut Clv•t•ltlllil; l 
Dec. 30, 31 amJ J!lll. 2, Yn.le , .• <.:.-m<'ll Fine SHOE REP AIRING 
at Chic!lJ:O. . Everybody lm.ows me! I ase 
The annual dn;dend or lhl' 11111'\'a.rd tk best oak-tau ed stock.. 
Co-operath~ ~it'IY, amounlmlt to q FbM MWt<l lap~ t-190c: 
pe.r cetL, ..-q pail! at the C'IH>f'l'ntll\'e O's..Jiina' • ... ~ Htla 40< 
offire in thf' main ~re in lll\l'\nrrl J LAPIN 931:! West St. 
equ:o"', N'M'nlly. Tlte lllltu or SI!!,:JOO • ---'--------
is 11Vllilnbl~ (<,r distribution 111 rlh·idt'ndl! 
to mernbt'rs '!'his \\ill form the l:ol'l!m 
dividend dt.!bUI"'l·tui'Ol in the bi!OtOry or 
the societ\, and \:. O\~ ~~.000 mut• t han 
'ut ymr.· 
See Walberg 
U CH MfN w~l find a full Line of 
STATIONfRY, OGARS, OGARmB and 
TOBACCO at the U01 PttARMACY, cor. 
Highland and West Streets. 
Alent for MUIR lAUNDRY. 
'------------------D IAMOND CAFE. 
at 86 Mecl-tan.ic Street when Be~t Suntla~ Turkey Dinner JOe. 
8 d I Tn our Chop~ and Steaks you want an nstrumeo ts · 20c. I Supper or Drums. ASK WDOtNMILlfR 91 Me.ln Sl., W orceater, Masa . 
TYPEWRITERS 
W e rent VISIBLE typewriters. Will change FRAC-
TIONS and CHARACTERS to suit your PERSONAL 
needs. N icely adjusted two color ribbon and tabulator. 
- 505--
MAIN STREET 
